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of Li Shang-yin's language， of the sort found in 
Lines One & Two] ， 
But you need a genius like 
sense of it. 
Yuan's poem would be understood to be a critique of 
early Sung Hsi-k'un style poetry; as such， itshould be 
considered together with his criticism of that period's 
poetry expressed in Poem 28， as well as in Poem 22 . 
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Li Ho， according to Yuan in Poem 16， was able to ex-
press sad， eternal sentiments (Line One)， even when 
writing lines about lampside， tearladen mountain ghosts 
(Line Two). But among later writers given to imitating 
Li Ho's unusual diction and strange imagery (like that 
make Cheng Hsuan to 
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Yuan tells us in Line Three that poets generally love 
the fine quality of‘Hsi-k'un'西良 verse.There are two 
ways of interpreting this line. One is to understand ' Hsi-
k'un' as referring to the poetry of early Sung‘Hsi-k'un 
style' writers like Yang 1 (947-1020)楊億， Ch'ien Wei-
yen (fl. 1016)銭惟演， and Liu Yun (fl. 1016)劉笥， who 
imitated the verse of Li Shang-yin and Wen T'ing-yun 
(812-870). Their work， collected together by Yang 1 in 
the Hsi-k'附 ch'ou-ch'仰7gchi西昆酬唱集， is what is usual-
Iy understood by the term. (The term 'Hsi-k'un ' itself 
refers to the K'un-Iun mountains in the West， with the 
association that they are the far-away home of Taoist 
transcendents.) Taking 'Hsi-k'un' in the above sense， 
Lines Three and Four would mean: 
Most poets like Hsi-k'un poetry [which is imitative 
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制
of Line Two)， isthere no one to write about the real， 
external world portrayed so admirably in Li Po's verse 
(Lines Three and Four)? 
? ? ?
It appears that Yuan Hao-wen五日dsLi Ho's unique 
contribution to poetry acceptable. Yet， as with the poet-
ry of Lu T'ung (Poem 13)， he seems dismayed at its 
infiuence on later poetry. Rather than pursue strange 
imagery and dietion for their own sake (Poem 22)， poets 
of more recent times would do better to emulate the 
more natural imagery of Li PO and Tu Fu， derived from 
direct experience， and described in this poem and in 
Poem 11. 
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